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La presente tesis tuvo como objetivo principal el determinar si el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reduce la accidentabilidad en la 
Empresa JNC Ingeniería & Construcción en la Obra Centro Empresarial Miraflores 
2017.El tipo de investigación fue aplicada, por su naturaleza fue cuantitativa, nivel 
de investigación explicativa y diseño de investigación experimental del tipo cuasi – 
experimental. Se utilizó como población a 25 trabajadores, entre técnicos y 
operarios e ingenieros de la empresa JNC Ingeniería & Construcción S.A.C. en la 
Obra Centro Empresarial Miraflores 2017, el tamaño de la muestra; por la 
cantidad de trabajadores; fue la misma que la población. La validez del 
instrumento se obtuvo mediante el juicio de tres expertos y la confiabilidad del 
instrumento mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach. La recolección de los 
datos se obtuvo por medio de fichas de datos y la observación directa. El análisis 
de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22.0, pudiendo 
comprobar que el Sistema de Gestión y Salud Ocupacional redujo el índice de 
accidentabilidad en la Empresa JNC Ingeniería & Construcción en la Obra Centro 
Empresarial Miraflores 2017. 
 















    Abstract 
The main objective of this thesis was to determine if the Occupational Health and 
Management System reduces the accident rate the JNC Engineering & 
Construction Company S.A.C in the Miraflores Business Center 2017. The type of 
research was applied, due to its nature quantitative, level of explanatory research 
and design of experimental research of the quasi - experimental type 25 workers 
were employed as a population, including technicians and workers and engineers 
of the company JNC Engineering & Construction S.A.C. in the Work Center 
Miraflores 2017, the size of the sample, by the number of workers, was the same 
as the population. The validity of the instrument was obtained through the 
judgment of three experts and the reliability of the instrument by means of the 
Cronbach’s Alpha coefficient. Data collection was obtained through data sheets 
and direct observation. The statistical analysis SPSS version 22.0 was used to 
analyze the data, being able to verify that the Occupational Health and 
Management System reduced the accident rate in the JNC Engineering & 








































1.1. Realidad Problemática 
INTERNACIONAL 
Actualmente hablar de SSO tiene  gran desarrollo económico y social ya que si se 
logra implementar de una manera acertada contribuiría al bienestar de los 
empleados, generando así un cumplimiento de la norma vigente para así asegurar 
el proceso de sus actividades. 
Para López (2015),” En México existe un I.A en el campo de la construcción 
debido la mínima organización que se brindan en los procesos de gestión de 
seguridad en cada obra, y más aún si no se le enseña al colaborador sobre 
actividades de mayor riesgo” (p.56).  
Conforme a ello, las distintas políticas de seguridad de un país cuentan con 
diversos sectores económicos ya que dependen de la actividad que realicen, en 
este caso el sector construcción tiene la más grande demanda a nivel mundial 
(10%) en el 2011. 
NACIONAL 
En el país el tema de seguridad en el sector construcción es importante ya que 
debido a la flexibilidad en medidas de seguridad cuando se ejecuta una obra 
porque muchas veces las contratistas no tienen un grado de instrucción previo 
sobre temas de seguridad para que así le permita identificar un peligro y evitar un 
accidente. 
Debido a la escasa duración de los proyectos de construcción y la alta demanda 
de mano de obra calificada hay una constante rotación del personal; impidiendo 
una capacitación permanente del personal como consecuencia un limitado 
desarrollo de una cultura preventiva. 
Sigue siendo la seguridad laboral un punto crítico; por ello de acuerdo a la Ley, se 
debe adoptar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
incluya un Plan de Seguridad adecuado para la actividad de forma específica.  
La construcción es una de las actividades que tiene el menor porcentaje de 





En la empresa JNC “ Ingeniería & Construcción”, existen riesgos asociados a los 
trabajos de mantenimiento, en el caso de trabajos de pintado, los trabajadores 
están expuestos a riesgos como trabajo en altura, incurriendo en una caída a 
desnivel, otro riesgo importante es el contacto directo con material toxico como las 
pintura, ya que en algunos casos, estos cuenta con un alto nivel de VOC, los 
cuales pueden emitir gases tóxicos en temperaturas altas; exponiendo al 
trabajador a daños pulmonares por inhalación, ataques cardiacos y alucinaciones 
dependiendo del tiempo de exposición. 
Los vigentes reglamentos y normas que establecen los niveles de peligrosidad y 
accidentabilidad son necesarios para poder reducir los accidentes de una 
empresa en cualquier sector; en especial, el sector de construcción donde 
siempre se dan este tipo de sucesos. 
1.2. Trabajos Previos 
Internacionales 
SOLANO, Adriana (2015) “Modelo de GSSO para el control y reducción de 
riesgos laborales en el sector de la construcción” para obtener el título de 
ingeniero industrial. Tuvo como finalidad reducir los riesgos ocupacionales en la 
obra; concluyendo que existe una marcada diferencia respecto al índice de 
siniestralidad en los países desarrollados, debido a que en estos países se 
planifican los proyectos tomando en consideración, a diferencia de los países 
subdesarrollados donde las acciones relacionadas a la seguridad de los 
trabajadores son regularmente correctivas, siendo consideradas en segundo 
plano en la concepción de un proyecto. 
CALDERON, a través de la métodos cuantitativos como las encuestas, determinó 
de esta manera que los cambios producidos durante la evolución del sector de la 
construcción. 
TARACENA, Walfred (2006) señala como la aplicación en la industria 
constructora, también el colaborador, administrativo y gerencial; resaltando el 




permanente los epp’s durante la jornada laboral reduciría significativamente el I.A. 
en el sector de la construcción a  su vez las capacitaciones realizadas son de 
gran valor para cumplir con el objetivo propuesto, en base a ello aumento a 50% , 
la cantidad de capacitaciones realizadas a partir de la responsabilidad de la 
persona que supervisa y del comité  de SSO. 
GOMEZ, Miguel (1999) “Comportamiento de los accidentes laborales” Indica que 
para lograr un reducción importante de los accidentes en los puestos de trabajo 
se requiere un esfuerzo de todo el personal especializado en esta área en la 
implementación de programas de implementación de programas de riesgos es asi 
que se analizó los accidentes laborales ocurridos entre los años 1993 y 1997 
obteniendo se una disminución importante del 22% Según (la Agencia Europea 
para la SST, 2004 dice que debe otorgarse un margen de tiempo suficiente para 
poder designar un coordinador o supervisor de seguridad, deben eliminar en 
medida posible, todos los posibles riesgos asociados a la actividad y reducir los 
riesgos que no se puedan eliminar; ´para facilitar esta situación es necesario una 
comunicación constante entre el contratista y el diseñador del proyecto. 
Nacionales   
LA MADRID, Carina (2008) “Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para 
Obras de Construcción”, Tesis para obtener el grado de especialista en higiene 
industrial implica un gran movimiento para ser  analizados debidamente, esto 
implica a su vez la evaluación e identificación de peligros existentes. Se basó en 
normas legales, su contenido se basa en la Ley N° 29783, a través de la línea 
base se estableció el diagnostico necesario, obtenido  entre 80 %  y 90 % de 
requisitos legales. 
PALACIOS Carlos (2009) “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
para pequeñas y medianas empresas del Sector Construcción en Obras de 
Edificación de Lima Metropolitana” En sus tesis para obtener el título de ingeniero 
industrial, corrobora la falta de conocimiento de las empresas constructoras a 
través de encuestas realizadas a los trabajadores de estas empresas, se 
evidencia la inexistencia de un plan de seguridad, por tanto, el objetivo final de 




índice de accidentabilidad en sus actividades, a su vez al aplicar métodos 
estadísticos para evaluar la accidentabilidad histórica de la empresa. 
VILCAPOMA Liana (2013) Tuvo como objetivo desarrollar esta propuesta basada 
en las normas legales y la correcta aplicación de las acciones preventivas claves,  
a través de la evaluación diaria de las actividades  logro identificar los riesgos 
ocupacionales de gran valor, de esta forma el % de acciones preventivas  
aumentaron de 30% a 65% en el primer trimestre de aplicado el plan de seguridad 
ocupacional. 
CHU WAN Aldo (2013 “Análisis de la aplicación de la normatividad en seguridad 
mediante la evaluación estadística reportado, utilizando la metodología de análisis 
de datos estadísticos y elaboración de encuestas a los trabajadores; señala que el 
incremento de accidentes ocupacionales durante los meses de verano se debe a 
la incomodidad por sofocamiento de los trabajadores al tener que usar sus 
equipos de protección personal de forma permanente durante su jornada laboral , 
al existir dicha tendencia se puede considerar la estación de verano como la de 
mayor riesgos ocupacionales en el sector de la construcción. 
GIRON, Nelson (2015) Desarrolló esta propuesta para cumplir requisitos 
establecidos en la normativa vigente y obtener un mejor control de la seguridad ; 
con ello aumentar la productividad  durante el proyecto; concluyo que es 
necesario ante actos inseguros ; siendo primordial el registro histórico del índice 
de siniestralidad y de las charlas de seguridad para evaluar la evolución del 
trabajador y reiterar los puntos con menor aprobación. Además, señala que la 
reducción o eliminación de los accidentes, primero estaba centrada en los de 
mayor gravedad y consecuentemente en los de menor gravedad. 
MALQUI Yerner (2011). Inició con una línea base la cual mostro que no existía un 
sistema que cumpla con las normas OSHAS 18001:2007; por ello se inició y 
mejorando los existentes. Así mismo realiza una evaluación de datos históricos de 
los últimos 5 años para luego aplicar un antes y un después de un SGSSO se 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Se debe mantener un favorable  ambiente para todo aquel colaborador, para que 
de esta forma este, pueda laborar de forma productiva además aseguramos su 
integridad física y mental. 
En el Perú, existe leyes que enmarcan las obligaciones respecto a los SGSS, 
estas leyes se actualizan constantemente en base a la OHSAS 18001. 
Estas leyes, establecen que los sectores dedicados a la construcción requieren 
algunos puntos indispensables para que se puedan ejecutar sus actividades, 
asegurando condiciones favorables hacia los trabajadores y evitando accidentes 
ocupacionales. 
El actual modelo de RSST tiene como función, garantizar la satisfacción de los 
trabajadores, proporcionando activamente los medios para asegurar la seguridad 
en el ambiente de trabajo, esto evita la acumulación de multas por instituciones 
fiscalizadoras. 
1.3.1.1. Requisitos Legales  
Ley SST N°29783 
Esta ley busca reforzar el marco legal, como parte del proceso de mejora de las 
leyes vigentes referentes en temas de seguridad se han generado nuevas 
modificaciones puntuales que faciliten el cumplimiento de dichas leyes por las 
empresas en general, asegurando una cultura de prevención.  
De acuerdo a ello, tendremos en cuenta a continuación las obligaciones para que 
entendida en todo su concepto por parte de los interesados. 
Obligaciones 
La ley señala que el empleador debe cumplir con asegurar las condiciones de 
trabajo óptimas para el trabajo, considerando el ambiente de trabajo, condiciones 
y recursos necesarios para poder realizar cualquier tipo de actividad con la mayor 
garantía posible, así mismo en caso de accidentes o incidentes ocupacionales, 





Ámbito de Aplicación de La Ley N° 29783 
Se encuentran todas las empresas que pertenezcan al sectores de servicios y 
económicos, a su vez también a los contratistas, subcontratistas y terceros en 
general.  
El empleador deberá programar los exámenes médicos ocupacionales también 
señalados en La Ley de Seguro Complementario de Trabajo , que explica que 
dichos exámenes se deben dar al iniciar y culminar el contrato laboral , de 
acuerdo al tipo de riesgo ocupacional generado por la actividad de la empresa, y 
bajo su responsabilidad.  
De manera periódica, ya sea mensual o trimestral, según considera el empleador, 
se deberá generar capacitaciones a todo el personal en actividad y relacionada a 
la misma, dichas capacitaciones se darán en el centro de labores; sin importar el 
tiempo de duración del contrato vigente, ni la modalidad de contrato, así mismo, 
cuando se generen cambios en la actividad de forma drástica para  factores 
tecnológicos o de mejora. 
Plan de SST (PSST) 
“El PSST forma parte de la planificación de varias contratas en una obra o 
proyecto la cual se detallan los procesos o actividades en modo de prevenir los 
riesgos laborales que correspondan a una misma actividad, donde se logre la 
planificación organización y esté controlada con buenas acciones para así 
mantener una buena seguridad” (Fernández Sánchez, 2015). 
Es elaborado antes de iniciar las actividades; su función es gestionar dichas 
actividades; estableciendo los parámetros de peligrosidad con el propósito de 
tomar medidas que garanticen la permanente la seguridad. 
Se deberá mantener en un lugar donde sea visible hacia los trabajadores y 
personal que transite por la obra, dicho documento será presentado a los 
fiscalizadores pertenecientes a la municipalidad o alguna otra entidad regulatoria. 
Seguro complementario de trabajo de riesgo 
El trabajador debe contar con examen médico ocupacional aprobado y 




incluye a todas las modalidades de empresas empleadoras, como contratistas, 
subcontratistas o empresas intermediarias , así como empresas de servicios 
específicos, a su vez cada trabajador tiene el derecho de solicitar una evaluación 
médica sin costo alguno cada dos años, y pagada por la empresa, para 
diagnosticar su estado de salud; asimismo los trabajadores que cesen su contrato 
también cuentan con el mismo derecho; por tanto, el empleador cumplirá dicho 
derecho siempre y cuando el empleado lo requiera; en caso de actividades de alto 
riesgo , se evalúan las posibilidades de un seguro particular, en coordinación con 
el trabajador. 
Garantiza y establece nuevos alcances de las Normas Básicas de Seguridad, 
dicha norma fue elaborada por profesionales de SENSICO y la Universidad 
Católica del Perú, incluye todos los trabajos relacionados a la construcción, 
además de actividades de montaje y trabajos con pintura, al considerarse esta 
última en una actividad de construcción. 
Existen diversos riesgos que se suscitan a diario en el sector de la construcción, 
debido a que muchas veces las normas vigentes son muy flexibles o no se 
ejecutan como debe ser, evitando de esta forma crear una cultura preventiva que 
garantice un ambiente de trabajo más seguro, 
La Norma Técnica señala que debe seguir un protocolo establecido de 
estandarización de las actividades y un control permanente del proceso de mejora 
de la seguridad; así mismo cada punto de encontrase por escrito para su 
evaluación periódica. 
Esta norma, también hace mención de los riesgos de forma específica a los que el 
trabajador está expuesto, a aconseja medidas preventivas y correctivas en su 
minoría para poder controlar un accidente de menor o mayor magnitud; dicho 
accidente requería una investigación consecuente; evaluando el plan de trabajo y 
la matriz IPER con la probabilidad de accidente de corto o mayor plazo de 
recuperación. 
La Norma debe respetarse cabalmente según las especificaciones, caso contrario 
se tomarían medidas correctivas monetarias hacia la empresa, o el peor de los 




Su objetivo es tener en cuenta las especificaciones mínimas de seguridad que 
llegan a ser primordiales por las distintas actividades que existen en construcción 
civil, dentro de los cuales se considera las obras de edificación pública y privada, 
instalación y desmontaje, también el transporte generado producto de la misma 
actividad obrera, desde y después de culminada la obra. 
La norma básica de seguridad e higiene en obras de edificaciones (R.S 
N°021-83-TR del 23/03/1983) 
El propósito de estas normas son establecer las condiciones de trabajo 
necesarias para garantizar bienestar del trabajador, basada en el concepto de 
prevención de riesgos, el mismo que va dirigido no solo al trabajador, sino al 
empleador, que debe cumplir a cabalidad los requisitos mínimos para evitar 
accidentes. 
Las  Normas relacionadas más importantes serian el riesgo en altura , de 
electricidad y de maquinaria, en el primero, de acuerdo al índice de siniestralidad , 
esta actividad es la que genera mayor índice de accidentes permanentes o 
mortales, a continuación: los trabajos con electricidad de forma directa requiere la 
supervisión de un personal capacitado en la materia para poder actuar 
debidamente en una actividad de este tipo; por último , la maquinaria requiere 
contar con una noción básica de su funcionamiento y el certificado o constancia 
de conocer metodológicamente dicha maquinaria o equipo. 
Prevención de riesgos en el Perú 
El reglamento del Perú garantiza la salud de las personas en cualquier ámbito 
operativo.  
En el año 2005 se Norma por Decreto Supremo 009-2005.TR el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, fue modificado por Decreto Supremo 007-2007- 
TR, en el mismo año se dicta la Directiva 005-2009 MTPE/2/11.4, que da los 
lineamientos sobre inspecciones de trabajo en Materia de Seguridad y salud en la 
construcción metalmecánica. Dada la inversión capital minero, Energía, Industria 
y Construcción, sectores que en los últimos 10 años a aumentado notablemente, 
el estado de manera responsable ha toma un rol importante de Prevención en 




1.3.1.2. Capacitaciones  
Proceso de prevención de accidentes basado en el comportamiento 
(PPABC) 
Es una metodología de observación continua para modificar progresivamente un 
comportamiento riesgoso a uno seguro, y a su vez reforzar estos 
comportamientos seguros .Este método se da forma aleatoria donde los 
participantes únicamente son evaluados mas no cumplen con alguna sanción 
directa por los comportamientos riesgosos, ya que ello servirán para identificar los 
puntos bajos de la empresa en general en materia de seguridad, asimismo se 
requiere de una retroalimentación de la información obtenida para realizar el 
seguimiento respectivo y mejora continua. 
1.3.1.3. Medidas preventivas  
IPER (Identificación de peligros y evaluación de riesgos) 
Es donde se logra identificar los peligros y riesgos existente en las operaciones 
realizadas por los colaboradores dentro de su área de trabajo, las cuales pueden 
causar daño, es por ello que se necesita tomar medidas y controles de SST. 
Los peligros que se presentan en una compañía de trabajo pueden ser de cuatro 
tipos:  
 
1. En primer lugar se tiene a como se encuentra el ambiente de trabajo ya que es 
el lugar donde se producen más daños, ya que tiene una infraestructura 
deteriorada. 
2. Ergonómicos: Son los daños en los músculos producidos por la mala 
manipulación de las herramientas en un área laboral determinada 
3. Químicos: Producido por sustancias tóxicas en estado líquido, gaseoso y solido 
que pueda sufrir el colaborador personal.  





Análisis de seguridad en el trabajo (AST) 
Es el de análisis de control y prevención de riesgos al realizar una actividad, 
también nos permite identificar los peligros que podrían generar dichos riesgos, 
en base a la probabilidad de ocurrencia, también señala las medidas para 
controlar dichos riesgos. 
El Análisis de Seguridad en el Trabajo, deberá ser llenado de manera que las 
actividades, sean detalladas exactamente para identificar los riesgos reales de su 
realización, esto incluye herramientas, equipos, conocimientos, métodos y 
condiciones de trabajos, en caso de particularidades, deberá ser analizado y 
aprobado por el Supervisor a cargo.  
1.3.2 Términos de seguridad  
1.3.2.1. Peligro  
Es la probabilidad de un accidente o incidente. 
1.3.2.2. Riesgo  
Es un grado de potencial de pérdida económico o lesiones al personal en la 
empresa. 
.  
1.3.2.3. Incidentes y Accidentes Incidente  
Nota 1: accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la 
salud del personal  
Nota 2: Es un modo particular del incidente.  
1.3.2.4. Accidente  
Es el resultado un daño físico a un personal en el proceso. Las lesiones son el 
resultado de los accidentes.  
a) Accidentes Fatal  
Son lesiones de trabajo por su magnitud ocasiona la muerte del personal.  
b) Accidente Trivial  
Son las lesiones por trabajo no incapacitante, que el personal requiere de un 




El “Cuasi Accidente” es una advertencia para prevenir el accidente real. 
1.3.3. Índice de Accidentabilidad  
Los accidentes ocupacionales se deben inspeccionar se evalúan de manera que 
se verifica las condiciones de trabajo y factores externos, para que de esta forma; 
no ocurra nuevamente (retroalimentación). 
1.3.3.1. Índice de frecuencia  
 
IF: (número de accidentes / número de horas trabajadas) x 200000 
 




1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema General 
¿Cómo el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional reduce el 
índice de accidentabilidad en la Empresa JNC “INGENIERÌA & CONSTRUCCIÒN” 
S.A.C en la Obra Centro Empresarial Miraflores 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos  
¿Cómo el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional reduce el 
índice de severidad en la Empresa JNC Ingeniería & Construcción S.A.C en la 
Obra Centro Empresarial Miraflores 2017? 
¿Cómo el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional reduce el 
índice de frecuencia en la Empresa JNC Ingeniería & Construcción S.A.C en la 
Obra Centro Empresarial Miraflores 2017? 
 




1.5. Justificación del estudio  
Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e 
importante. (Según Sampieri, Baptista y Fernández 2014, p. 40) 
La presente investigación busca determinar aplicar el Sistema de Gestión y Salud 
Ocupacional para reducir el número de accidentes incapacitantes y leves.  
Justificación Económica  
La investigación disminuirá presupuestos de accidentes o incidentes ya que estos 
generan sanciones económicas de gran valor por parte de entidades como 
SUNAFIL, que afectan directamente la economía de la empresa. 
Justificación Teórica 
Debido al desarrollo y evolución constante del sector de la construcción, se ha 
automatizado gran parte de las actividades de los proyectos de construcción; 
reduciendo los riesgos comunes, pero a la vez se han desarrollado nuevos 
riesgos y con mayor gravedad; generando accidentes ocupacionales con 
consecuencias cada vez más permanentes. La medida más adecuada para 
contrarrestar esta situación con el objetivo de aplicar prevención de riesgo laboral 
en cada actividad que se realiza en obra de forma específica. 
Justificación Práctica  
Permite reducir el índice de accidentabilidad, durante el proceso. 
De esta forma, los trabajadores podrán evidencia un mejor clima laboral, y carente 
de incertidumbres sobre la previsión de riesgos laborales, al conocer dichas 
acciones, podrán identificar una situación de peligro, evitando así un accidente 
ocupacional. 
Justificación Metodológica  
Esta investigación propone una nueva metodología de seguridad basada en la 
prevención de riesgos; lo que surge como una necesidad ante la recurrencia de 
accidentes; por tanto, en circunstancias del mismo tipo o similares dicha 
investigación podrá se recopilada e implementado a criterio del investigador para 




Justificación Social  
Beneficia tanto a la empresa como a sus colaboradores en el desarrollo de 
actividades seguras y condiciones de trabajo de calidad, logrando la integridad y 
estabilidad del trabajador. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa JNC Ingeniería & Construcción S.A.C en la Obra 
Centro Empresarial Miraflores 2017  
1.6.2. Hipótesis Específicas 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de 
gravedad en la empresa JNC Ingeniería & Construcción S.A.C en la Obra Centro 
Empresarial Miraflores 2017  
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de 
frecuencia en la empresa JNC Ingeniería & Construcción S.A.C en la Obra Centro 
Empresarial Miraflores 2017  
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar como la Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce el índice de accidentabilidad en la Empresa JNC Ingeniería & 
Construcción en la Obra Centro Empresarial Miraflores 2017 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar como la Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce el índice de severidad en la Empresa JNC Ingeniería & 
Construcción S.A.C en la Obra Centro Empresarial Miraflores 2017” 
Determinar como la Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce el índice de frecuencia en la Empresa JNC Ingeniería & 






























2.1. Diseño De Investigación  
2.1.1. Diseño 
Es experimental, cuasi – experimental; ya que existe un punto de inicio donde se 
midió el nivel de los resultados antes de aplicar un estímulo a la variable 
dependiente. 
En este tipo de investigación es aplicable con una Pre Evaluación (O) a un grupo 
experimental, antes del tratamiento o proceso (X) y finalmente el post Evaluación 
(O). de esta forma podemos tomar medidas correctivas. 
2.1.2. Nivel  
Por su nivel es explicativo, ya que a través de la investigación se busca el por què 
de los hechos mediante la manipulación de la variable dependiente. 
2.1.3. Tipo de Estudio  
El tipo de estudio es aplicado ya que se realiza con la finalidad de resolver un 
problema específico, la metodología es cuantitativa porque se basa en datos 
medibles 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable  
Es una característica, una propiedad, o un atributo de una realidad, que puede ca
mbiar para cada unidad de análisis, y que, además, este cambio puede ser cualita
tivo o cuantitativo. (Silva,2013p.10). 
Operacionalización 
Es necesario hacerlas tangibles, operativas y medibles, de esta forma la variable 
dependiente es estimulada por la variable independiente. (Universidad Católica 




2.2.1. Variable Independiente: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional  
2.2.2. Variable Dependiente: Índice De Accidentabilidad 
Definición Conceptual  
Indicador de la evolución preventiva de una empresa o sector económico. ( 
Creus,2006, p.9). 
2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población 
Denominado  por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. 
(Tamayo, 2012, pg. 45).  
Asimismo, dado el número de participantes (25) equivale al total de mi población; 
la población será igual a l muestra en este caso. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para Tello (2011) la “observación directa se realiza mediante inspecciones 
rutinarias y programadas a las actividades en proceso, identificados los posibles 
riesgos potenciales y peligros existentes para cada trabajador de forma particular” 
(p. 85). 
2.4.1. Instrumentos  
Para Robledo (2010) “las fichas de recolección de datos permiten el registro e 
identificación de las fuentes de información. 
2.4.2. Validez 
Para Morles (2013) “es el grado con el cual un instrumento sirve a la finalidad para 
la cual está definido” (p. 12). 
El instrumento será validado por el juicio de tres expertos metodólogos. 
2.4.3. Confiabilidad  
Ander Egg (2015) se refiere a "la exactitud con que un instrumento mide lo que 




Para analizar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizará el Software SPSS 
versión 22.0 con la finalidad de buscar el coeficiente del Alfa de Cronbach, lo cual 
ayudara a evaluar la consistencia de los ítems de cada escala. 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta que obtenidos los 
datos es necesarios procesarlos, se debe realizar mediante una cuantificación 
matemática, al cual el investigador permite obtener conclusiones en relación la 
hipótesis planteada (p. 270). 
2.6. Aspectos Éticos 
Se ha tenido en consideración que cada respuesta obtenida ha sido tratada de 
manera confidencial y dirigida hacia el proyecto de investigación. De igual 
manera, los datos obtenidos no serán manipulados o adulterados, de forma que 
no se considere como plagio de otro proyecto como también le den un adecuado 
uso para posteriores investigaciones.  
2.7. Desarrollo de la propuesta 
ALCANCE 
Va dirigido a todos los colaboradores de JNC Ingeniería & Construcción S.A.C., 
personal de instituciones de intermediación laboral, usuarios y proveedores, 
además de cualquier personal visitante nacional o extranjero. 
2. ELABORACIÒN DE LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 
El Coordinador (CSST) es el encargado de analizar y hacer cumplir los 
lineamientos del SGSSO  buscando  continuamente las mejoras del sistema 







3. POLÌTICA DE SST 
JNC Ingeniería & Construcción S.A.C. reconoce la importancia de su capital 
humano. Asimismo, reconoce la prioridad por lo que adopta los siguientes 
lineamientos de Política. 
JNC Ingeniería & Construcción S.A.C. como empresa que contribuye a la 
seguridad de los trabajadores, adopta los lineamientos a continuación:  
JNC Ingeniería & Construcción S.A.C. protege a todos los integrantes de la 
organización.  
Es política de JNC Ingeniería & Construcción S.A.C. promover las condiciones de 
seguridad, salud, integridad física, mental y social del personal durante el 
desarrollo de sus labores en el centro de trabajo, así como en lugares donde se 
les comisione, por requerimiento de servicio, evitara exponerlos a riesgos, 
accidente de trabajo y/o enfermedades ocupacionales. 
La política de JNC Ingeniería & Construcción S.A.C. consiste en fomentar la 
prevención de riesgos, garantizando las condiciones de trabajo, las instalaciones 
así como la salud integral de los trabajadores, en cada labor que se le asigne ya 



























Descripción del evento 
Análisis de casualidad 
Causas inmediatas Causas básicas 



















































El operario se encontraba realizando 
trabajos eléctricos, sin guantes 
dieléctricos asimismo estaba ha realizar 
la conexión de una señalética de 
emergencia  , advirtió que solo se 
conectaba con cables pelados a pesar 
de ello continua con sus labores , no 
realizando inspección de equipos antes 
de realiza la tarea , fue cuando siente 
una descarga que lo hace perder 



















 No usar equipos 
de seguridad 
para la tarea y 
no realizar check 


























































































ACCIDENTE :  
 
Se encontraba realizando trabajos de 
excavación con un roto martillo sin 
advertir que no contaba con guarda 
 de seguridad, cargando el rota martillo 
de forma incorrecta, soportando con su 
cuerpo todo el peso, cuando se prestaba 
a desconectar el equipo, coloca el roto 
martillo en una cuña producto del 
sobreesfuerzo realizado, antes de que 
pueda darse cuenta el roto martillo cae 
sobre su pierna y pie, solicitando ayuda 
de inmediato para que le pueden retira el 
















































































Se encontraba realizando trabajos de 
pintado de tuberías contra incendios en 
los sótanos, sin casco de seguridad, 
cuando intentaba llegar a un tubería 
fuera de su alcance, impacta su cabeza 
contra la tubería produciendo un 













No usar  equipos de 















































Se encontraba realizando trabajos de 
excavación, sin usar careta de seguridad, 
usaba un roto martillo de gran tamaño, 
cuando estaba culminando , el concreto 
comenzó a desmoronarse provocando que 
un proyectil impactara sobre su barbilla, 







































Se encontraba realizando trabajo de 
compactación del suelo, de pronto por 
una mala maniobra siente un dolor en la 
columna, es auxiliado  por uno de sus 
compañeros cargándolo para evitar 


































ACCIDENTE :  
 
Se encontraba realizando una rutina de 
inspección de los trabajos terminados, 
sin advertir que el piso se encontraba 
mojado, al no haber tampoco una 
señalización al  respecto; ante ello, 
intenta pasar y cae abruptamente sobre 
un pedazo de cartón amortiguando de 
alguna manera la caída. Se intenta 










zona de peligro 
 
 




























Se encontraba realizando labores de 
limpieza general sin zapato industrial  , 
cuando esta por cambiar de zona de 
trabajo , un persona laborando no lo ve y 
pasa con un cilindro de gran peso, 






















































Se encontraba realizando trabajos de trajeo  
de la pared , sin guantes de seguridad 
cuando  la lija se le resbala y raspa su mano 
contra la superficie de la pared, produciendo 






















Exceso de Confianza 
Elaborado  por:   Diego Alonso Hinostroza Castañón 
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15. ESTADÍSTICAS  
Se elaborarán registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo como 
Accidentes, Incidentes y Enfermedad Ocupacional. Se utilizarán los indicadores de la 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para tomar decisiones en base a sus 
resultados obtenidos, que son comparados con los objetivos y metas establecidas en 
el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017. 
Seguridad Ocupacional: 
Los Indicadores para evaluar la accidentabilidad, usamos los siguientes índices: 
Índice de Frecuencia      
                    IF =   Accidentes de trabajo* 100 n 
             Total Horas- Hombre Trabajo 
 
 
Índice de Gravedad 
                    IG =   Número de días perdidos * 100 n 
                               Total Horas- Hombre Trabajo 
 
Incidencia de Accidente 
                     IG =   Número total anual de accidentes de trabajo * 100 n 
                                             Número total de trabajadores 
 
 
Índice de accidentabilidad 
                      IA=    IF X  IG  
                                  100n 
 




Los Indicadores para evaluar la Salud de los trabajadores, usamos los siguientes 
índices: 
Tasa de Prevalencia y/o incidencia de Enfermedades  
 
TPIE =   Número de diagnósticos relacionados al trabajo X 100n 
                               Número total de trabajadores 
 
 
Tasa de frecuencia de estados pre patológicos 
 
  TFEP= Número total de estados pre patológicos X 100n 
                            Número total de trabajadores 
 
16. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
La Oficina de Personal y la Oficina General de Abastecimiento, son responsables del 
presupuesto. 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Para cumplir con los objetivos planteados del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; contamos con un PASST-17. Mediante este Programa se 
establecen las actividades y responsabilidades con la finalidad de prevenir la 










17. MANTENIMIENTO DE REGISTROS:  
 
El SSST, mantiene los Registros del RSGSST, tienen la información en reportes 
físicos y digitales 
Se cuenta con un “Procedimiento de Control de Documentos y Registros - SST-
JNC-10” para el cumplimiento del artículo 35° del D.S. 005-2012-TR 
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de SST.  
 
 
1. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO POR EL EMPLEADOR 
La Oficina de Personal evalúa el desarrollo y cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los  documentos que 
permiten medir la eficacia del sistema, como: 
a.- “SST-JNC-02 - Lista de Verificación de Lineamientos  del sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo”  
b.- Informe anual del Servicio de SST, sobre el cumplimiento del programa anual 
de seguridad y salud en el trabajo; se hace uso de indicadores estadísticos 
según normativa. 
c.- Informe anual del Supervisor de SST a la Alta Dirección. 
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d.- Reportar trimestral de las estadísticas de accidentes, incidentes y 
















































3.1. Análisis descriptivo estadístico de la variable independiente:  






































Mes Periodo Post-Test 
Julio 













Mes Periodo   Pre- Test 
Marzo 1 67% 
Tabla 1. Resultados del Pre-Test. Requisitos Legales (Periodo Marzo – Junio) 
Tabla 2. Resultados del Post-Test. Requisitos Legales (Periodo Julio – Octubre) 























































Tabla 4: Resultados del Pre-Test. Capacitaciones (Periodo Julio – Octubre) 
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Interpretación: Se puede evidenciar que realmente que el  promedio de las 
medidas preventivas aplicadas se han incrementado significativamente a 
83.13.88% en el Post-Test en comparación de la Tabla Nº03(arriba)que era de 









































Tabla 5. Resultados del Pre-Test. Acciones Preventivas. (Periodo Marzo – Junio) 
Tabla 6: Resultados del Post -Test. Acciones Preventivas. (Periodo Julio – Octubre) 
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 Mes  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
DIMENSIONES 01/07 - 15/07 16/07 - 31/07 01/08 - 15/08 16/08 - 31/08 01/09 - 15/09 16/09 - 30/09 01/10 - 15/10 16/10 - 31/10 
Nº de Accidentes  4 5 3 2 5 4 6 5 
Total de Horas Hombre Trabajadas 1950 1980 1917 1918 1915 1919 1920 1918 
INDICE DE FRECUENCIA  410,26 505,05 312,99 208,55 522,19 416,88 625,00 521,38 
Nº de Días Perdidos 1 2 3 1 2 1 3 2 
Total de Horas Hombre Trabajadas 1950 1980 1917 1918 1915 1919 1920 1918 












  Mes  MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
DIMENSIONES 01/03 - 15/03 16/03 - 31/03 01/04 - 15/04 16/04 - 30/04 01/05 - 15/05 16/05 - 31/05 01/06 - 15/06 16/06 - 30/06 
Nº de Accidentes  6 9 3 8 10 8 5 2 
Total de Horas Hombre Trabajadas 1950 1980 1917 1918 1915 1919 1920 1918 
INDICE DE FRECUENCIA  615,38 909,09 312,99 834,20 1044,39 833,77 520,83 208,55 
Nº de Días Perdidos 4 3 4 2 3 2 4 3 
Total de Horas Hombre Trabajadas 1950 1980 1917 1918 1915 1919 1920 1918 
INDICE DE SEVERIDAD 410,26 303,03 417,32 208,55 313,32 208,44 416,67 312,83 
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1,26 1,38 0,65 0,87 1,64 0,87 1,09 0,33 
POST TEST 











3.3. Validación de hipótesis  
3.3.1. Validación de hipótesis general 
H0: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el 
índice de accidentabilidad en la empresa JNC Ingeniería & Construcción S.A.C en 
la Obra Centro Empresarial Miraflores 2017  
H1: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice 
de accidentabilidad en la empresa JNC Ingeniería & Construcción S.A.C en la 
Obra Centro Empresarial Miraflores 2017  
Determinamos si los datos poseen una distribución normal. 
H0: Los datos de las variables no presentan una distribución normal. 
H1: Los datos de las variables presentan una distribución normal 
 





Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
IA_PRE ,132 8 ,200
*
 ,988 8 ,992 
IA_POST ,226 8 ,200
*














95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
IA_PRE - IA_POST ,79750 ,40092 ,14175 ,46232 1,13268 5,626 7 ,001 
 
Debido a que el P-Valor (0.001) < α (0.05) por lo tanto, los índices de 
accidentabilidad PRE TEST y POST TEST son significativamente diferentes. 
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Entonces podemos afirmar que la reducción del índice de accidentabilidad entre 
ambos momentos es significativa.   
3.3.2. Validación de hipótesis especifica 
Hipótesis especifica 1 
H0: El SGSSO no reduce el índice de severidad en JNC Ingeniería & Construcción 
S.A.C en la Obra Centro Empresarial Miraflores 2017 
H1: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice 
de severidad en la empresa JNC Ingeniería & Construcción S.A.C en la Obra 
Centro Empresarial Miraflores 2017  
H0: Los datos de las variables no tienen D.N. 






Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
IS_PRE ,217 8 ,200
*
 ,855 8 ,106 
IS_POST ,225 8 ,200
*
 ,844 8 ,084 
 
Se observa que el P – Valor > α (0.05) entonces aceptamos H1 y rechazamos H0 
en ambos casos. 
 
Debido a que los datos presentan una distribución normal usaremos pruebas 



















95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
IS_PRE - IS_POST 
129,30250 72,09263 25,48859 69,03155 189,57345 5,073 7 ,001 
 
Debido a que el P-Valor (0.001) < α (0.05) por lo tanto, los índices de 
accidentabilidad PRE TEST y POST TEST son significativamente diferentes. 
Entonces podemos afirmar que la reducción del índice de severidad entre ambos 
momentos es significativa.   
Hipótesis especifica 2 
H0: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el 
índice de frecuencia en JNC Ingeniería & Construcción S.A.C en la Obra Centro 
Empresarial Miraflores 2017  
H1: El Sistema de Gestión de la SSO reduce el índice de frecuencia en la 




















Por lo tanto, los índices de accidentabilidad PRE TEST y POST TEST son 
significativamente diferentes. Entonces podemos afirmar que la reducción del 















































A través de la investigación se demostró como  disminuye el I.A. laborales en el 
caso de la empresa JNC “INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES” se redujo a 
través de esta implementación un 55%este índice lo cual guarda relación con la 
implementación que se hizo a una siderurgia según Malqui Yerner en el año 2011 
en sus investigación. Lo cual se inició con una línea base la cual mostro que no 
existía un sistema que cumpla con las normas OSHAS 18001:2007; mejorando 
los existentes. Así mismo realiza una evaluación de datos históricos de los últimos 
5 años para luego aplicar un antes y un después de un SGSSO reduciendo 
significativamente el índice de frecuencia de 13.92% en el 1999 a 5.15% en el 
2010. Todo esto nos permite afirmar nuevamente que la aplicación de un SGSSO 
es importante  dentro de cualquier organización es por ello, que muchos estados 
ya tienen dentro de su legislación leyes que promueven la implementación de 
estos sistemas. 
Luego de la investigación realizada se llegó a la conclusión que l fueron del 33% y 
40% respectivamente los cuales indican una reducción importante dentro de la 
empresa JNC “INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES” lo cual guarda estrecha 
relación con los resultados obtenidos en Europa en una investigación realizada 
por Gómez Miguel en el año de 1999 “Comportamiento de los accidentes 
laborales” Indica que para lograr un reducción importante de los accidentes en los 
puestos de trabajo se requiere un esfuerzo de todo los colaboradores de dicha 
organización en la implementación de programas de riesgos es así que se analizó 
los accidentes laborales ocurridos entre los años 1993 y 1997 obteniendo se una 
disminución importante del 22% es por ello que se puede decir que los sistemas, 
programas de seguridad son importantes. 
La reducción obtenida luego es un claro ejemplo de los beneficios que se pueden 
obtener de promover estos sistemas de seguridad donde si bien es cierto no se 
pueden eliminar los riesgos, pero si disminuirlos o también reducir la frecuencia y 
la severidad con la cual ocurren. Es así que en la empresa JNC “INGENIERÍA & 
CONSTRUCCIONES” disminuye un 55% lo cual nos demuestra que al igual a la 
investigación de Solano Adriana. Realizada en el 2015 tuvo como finalidad reducir 
los riesgos ocupacionales en la obra la cual es sus conclusiones no indica una 
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reducción notable, además, agrega que en latino américa la seguridad es reactiva 
quiere decir que se espera a que ocurra el accidente para prevenirlos.  
El aumento obtenido de la Implementación del Sistema de SSO en JNC 
“INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES, se logró que no existiera acumulación de 
multas por no conformidad , asimismo en la investigación de La Madrid Karina 
aplicada en obras de construcción a nivel nacional y enfocado en evaluación e 
identificación de peligros existentes, obteniendo en entre 80 % y 90% en cuanto a 
requisitos legales cumplidos a partir del desarrollo de la propuesta siendo posible 
a través de dicha aplicación. 
Las capacitaciones programadas aumentaron entre 38% y  40%, habiendo 
muchas más capacitaciones sobre temas de interés y situaciones diarias que 
sensibilizan al trabajador, brindando capacitaciones con alto  nivel de 
conocimiento  al igual que en la investigación de Taracena Walfred, donde señala 
que llas capacitaciones realizadas son de gran valor para cumplir con el objetivo 
propuesto, en base a ello aumento a 50% , la cantidad de capacitaciones 
realizadas a partir de la responsabilidad del supervisor. 
Las acciones preventivas aumentaron rápidamente luego de aplicar el Sistema de 
Gestión, se obtuvo de 43 % a  87% , es  decir aumento en más de 40% , siendo 
necesario la evaluación correcta y permanente de las actividades de gran riesgo 
identificando de esta forma los riesgos ocupacionales que pueden suscitar 
durante la permanencia del trabajador dentro de la empresa, al igual que 
Vilcapoma Liana   que luego de haber aplicado su investigación obtuvo entre 30% 
y 65% de aumento de acciones preventivas , a través de la evaluación diaria de 
los procesos de la obra, analizando debidamente el comportamiento del 



























Primera.- Al aplicar del SGSSO se determinó que el I.A en la Empresa JNC 
“Ingeniería & Construcción” en la Obra Centro Empresarial Miraflores 2017, a 
través de las capacitaciones constantes e identificación de riesgos de vital 
importancia, pudo disminuir en un 55%. 
Segunda.- Al aplicar se concluyó que el I.S. en JNC “Ingeniería & Construcción”  
S.A.C en la Obra Centro Empresarial Miraflores 2017”, a través de la fiscalización 
se redujo en un 40% 
Tercera.- Mediante la aplicación del SGSS se determinó que la frecuencia en 
JNC “Ingeniería & Construcción” S.A.C en la Obra Centro Empresarial Miraflores 
2017”, adoptando medidas preventivas permanente en las actividades de alto 

































Primera.-.En este caso, la Empresa JNC “ Ingeniería & Construcción” S.A.C, 
cuenta con un plan de seguridad que aun puede ser mejorado con el tiempo y el 
conocimiento previo sobre medidas de seguridad brindadas por instituciones 
como la SUNAFIL ,ente que regula la seguridad del trabador en todo tipo de 
trabajos, en especial de alto riesgo. 
 
Segunda.-Es necesario que la informa promulgada, se de a través de los 
antiguos trabajadores a los nuevos trabajadores, para evitar malas prácticas que 
no conllevas a la propia seguridad del trabajador; así mismo debe evaluarse el 
conocimiento previo del trabajador antes ingresa a la empresa; ya que de ello 
dependerá su adaptabilidad a las normas de seguridad de la empresa. 
 
Tercera.- Debe ser el principal objetivo por parte de los capacitadores y/o 
supervisores usar epp’s de manera práctica, ya que de ello dependerá en caso de 
un incidente, la integridad del trabajador , asimismo reducirá los días perdidos ( 
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Anexo 03: Diagrama de Ishikawa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 04: Diagrama de Pareto 




% % Acumulado 
Falta de prevención 15 15 25,00% 25,00% 
Uso inadecuado de EPP 13 28 21,67% 46,67% 
Ausencia de capacitaciones 12 40 20,00% 66,67% 
Charlas de inducción para nuevos colaboradores 7 47 11,67% 78,33% 
Requerimiento de altos niveles de seguridad 5 52 8,33% 86,67% 
Material defectuoso 4 56 6,67% 93,33% 
Cargas excesivas 2 58 3,33% 96,67% 
Ruido generado por la maquinaria 2 60 3,33% 100,00% 






































Cargas excesivas Ruido generado
por la maquinaria
DIAGRAMA DE PARETO 








A. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
1* Casco (carcaza)
2* Gafas claras
3 Respirador con filtro 3M ( para gases)
4 Mascarilla de vapores organicos
5 Máscara para soldar
6 Máscara para amolar
7 Orejeras (tipo copa)
8* Tapones 
9* Guantes de uso general (cuero, algodón)
10 Guantes dialectricos
11 Guantes resistentes a químicos (goma)
12 Botas de cuero ( estado del cuero)
13* Camisa o polo manga larga 
14 Chaleco
15 Traje de seguridad ( trabajos de pintado)
16 EPP Varios
B.  EQUIPOS 
17 Escalera Tipo Tijera
18 Amoladora con escobilla circular
19 Extensión
20 Conos de Seguridad
21 Rotomartillo
22 Caja de Herramientas
MATERIALES CONSUMIBLES
23 Trapo Industrial
24 Lijas de fierro 
25 Masilla Plastica 
26 Brochas 
27 Thiner
28 Tina Plastica ( Preparación de pintura)
29 Cinta Masking tape 
*  El uso de pantalón JEAN es indispensable para trabajos en obra. 
Nota: *El incumplimiento de cualquiera de los ítems 1, 2,8,9 y 13 invalida la aprobación del EPP por parte
del supervisor.
Vo Bo Supervisor de Supervisor de Obra
                  Check List Diario de Equipos de Protección Personal
Vo Bo Inspector de EPPS
EPPS SE QUEDAN EN OBRA 
CENTRO EMPRESARIAL MIRAFLORES IV
DIEGO A. HINOSTROZA CASTAÑÓN
DESCRIPCIÓN SI NO CANTIDAD
HORA DE ENTREGA :    FECHA DE DEVOLUCIÓN :
OBSERVACIONES ÍTEM
CHECK LIST DIARIA DE EQUIPOS Y PROTECCIÓN PERSONAL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
JNC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC.
SG-SST2017-1
Pag. 1  de 1







Anexo 06: Resumen de Accidentes. Periodo Febrero – Mayo 2017 









DIRECCIÓN:  Calle San Carlos Mz.  D Lote. 09 A.V. San Carlos de la Esperanza (Alt. Km. 8.5 Carretera 
Central) 
HORARIOS DE LOS TURNOS DE TRABAJO:     08:00 AM – 5:00 AM 
PERIODO DEL 03/02/2017 AL 03/05/2017 
 





01 Caída a distinto nivel 07/02/2017 Escaleras con material deslizante  Excavación Ayudante 3 
02 Caída al mismo nivel 10/02/2017 Superficie a desnivel ( Rampas) Excavación Ayudante 0 
03 Caída al mismo nivel 18/02/2017 Superficie a desnivel ( Rampas) Pintado Ayudante 0 
04 Cortes y pinchazos 26/02/2017 Herramientas punzocortantes Soldadura Operario 0 
05 Caída al mismo nivel  28/02/2017  Equipos y Herramientas en 
desorden  
Pintado Operario 0 
06 Caída al mismo nivel 06/03/2017 Superficie deslizante Excavación Ayudante 0 
07 Contacto Eléctrico  15/03/2017 




08 Cortes y pinchazos 18/03/2017 Herramientas en mal estado Soldadura Ayudante 0 
09 Cortes y pinchazos 20/03/2017 Herramientas en mal estado Instalación Sanitaria Ayudante 0 
10 Quemadura 29/03/2017 Exposición al Fuego directo Instalación SCI  Técnico 4 
11 Caída a distinto nivel 11/04/2017 Escaleras en mal estado Instalación SCI Ayudante 1 
12 Caída al mismo nivel 
15/04/2017 Superficie  desplegable Instalación Sanitaria Operario 0 
13 













13/05/2017 Posturas Inadecuadas Encofrado Ayudante 0 
17 
Fatiga Muscular 21/05/2017 Posturas Inadecuadas Limpieza Industrial Ayudante 0 
18 Contacto con sustancias 
nocivos 
23/05/2017 
Exposición prolongada a sustancias 
toxicas 
Vaciado de Mezcla Ayudante 0 
19  
Sofre-esfuerzos 29/05/2017 Espacios Confinadas Instalación SCI Operario 0 
20  
Golpes con Objetos Y 
Herramien-tas 
30/05/2017 
Objetos Pesados y sin puntos de 
Apoyo  
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